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Artikkelen stiller spørsmålet om hvordan de utstoppede dyrene vi ser på
naturhistoriske museer er kommet inn i samlingene, og hvordan dyr er blitt
omformet til museumsgjenstander og vitenskapelige objekter. Det individuelle
dyret løsrives fra sin historiske kontekst. Både levende og døde eksotiske dyr
ble etterspurte varer i annen halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-
tallet, en periode hvor de moderne naturhistoriske museene ble etablert i nye
bygninger. Göteborgs Naturhistoriska Museum som eksemplene er hentet
fra, mottok eksotiske dyr fra så ulike grupper som storviltjegere, vitenskaps-
menn og sjømenn. Kildene viser at storviltjegere behandlet dyr de nedla som
potensielle varer både gjennom konservering av skinnene og ved å supplere
dem med skriftlige opplysninger og nødvendige mål for senere montering.
Apenes innsamlingshistorier viser at mange av dem først hadde vært kjæledyr
eller dyr i menasjerier o.l. før de ble gitt til museet og omformet til arts-
representanter. Ved å bruke eldre eksemplarer av utstoppede dyr som inspira-
sjon og kilde til museenes innsamlingshistorie, dokumenteres en natur
konstruert på grunnlag av en praksis som er forbudt og uetisk i dag – men
som også vitner om fascinasjon for dyrenes form og fremmedhet. 
Nøkkelord: Eksotiske dyr, jakt, samlinger, taksidermi, naturhistoriske museer. 
Enhver sebra har et unikt stripemønster, men det er som artsrepresentant, og
ikke på grunn av variasjonene i skinnets mønstring, at dyret blir et spesimen
i en naturhistorisk samling. I denne prosessen gjør flere forhold seg gjeldende.
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Det ene er taksidermistens arbeid som omformer et dødt dyr til et naturviten-
skapelig objekt. Det andre, som er hovedargumentet i artikkelen, er utelukk-
else og glemsel av historiske, sosiale og kulturelle omstendigheter som førte
dyret fra sitt levested til museets ’kunstige’ omgivelser. Det overordnede spørs-
målet som reises, er hvilke forbindelser som blir brutt når et individuelt dyr
blir innlemmet i en naturhistorisk samling. Hvor kommer dyret fra? Av hvem
og hvordan er det blitt forflyttet fra sitt habitat til museet? Hvordan transfor-
meres et dyr til en museumsgjenstand og vitenskapelig objekt? Forskjellige
grupper har vært aktive i oppbyggingen av naturhistoriske samlinger:
Museenes eget personale, privatpersoner, jegere, oppdagelsesreisende, handels-
menn og sjømenn. Artikkelen gir to eksempler på hvordan naturhistoriske
preparater kan rekontekstualiseres historisk, sosialt og kulturelt. Eksemplene
er hentet fra Göteborgs Naturhistoriska Museum. Jeg vil bruke en elefantunge
og en samling av skinn og beinmateriale fra Øst-Afrika innkjøpt i 1912 som
eksempel på storviltjegeres bidrag til zoologiske museers samlinger, og museets
utstilling av aper og halvaper som eksempler på levende dyr som ble tatt med
til Göteborg av to så ulike grupper som vitenskapsmenn og sjøfolk. 
Artikkelen springer ut av prosjektet ”Elephants are not Picked from Trees.
Animal Biographies in the Gothenburg Museum of Natural History” hvor jeg
rekonstruerer innsamlingshistoriene til fire av de utstoppede pattedyrene på
Göteborgs Naturhistoriska Museum, en gorilla kjøpt fra det engelske firmaet
Rowland Ward i 1906, en hvalross som strandet på Rörö i 1927, en
tonkinmakak som ble tatt levende med til Sverige hvor den døde i 1938 og
en afrikansk elefant skutt i Portugisisk Vest-Afrika i 1948 (Thorsen 2012 a og
b). Dyrene er valgt fordi de eksemplifiserer fire forskjellige veier dyrekroppene
har fulgt inn i museets samlinger. Biografiene bygger på en rekke kilder, slik
som skiltene i utstillingen, samlingskataloger, museets fotoarkiv, museets brev-
arkiv, styreprotokoller, arbeidsprotokoller, regninger, årsmeldinger, jubileums-
skrifter, avisartikler – og selve dyrepreparatet. Arbeidet med ett dyr har
avdekket forbindelser til andre dyr som dermed er blitt trukket inn i teksten.
Det gjelder elefantungen og skinnsamlingen som blir diskutert i denne ar-
tikkelen, og som ble aktualisert i analysen av den afrikanske elefanten, og det
gjelder apene som står utstilt sammen med tonkinmakaken. Under felt-
arbeidene på museet har jeg jevnlig avbrutt skriveprosessen og gått ut i utstil-
lingen for nok en gang å betrakte dyret bak glasset. Vekslingen mellom å skrive
og å se, bevegelsen mellom tekst og materialitet, har ført til nye spørsmål som
har hjulpet meg til å flytte dyrene ut av montrene og museumsbygningen.
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Metodisk kan det beskrives som å bevege dyrene baklengs, fra monteret, til
andre steder i utstillingssalene, til taksidermiverkstedet og magasinene, og der-
fra ut i verden. 
Taksidermi
Taksidermisten er håndverkeren som lager det vi i dagligtale kaller utstoppede
dyr. Under taksidermistens dyktige hender blir et flatt skinn til et tredimen-
sjonalt dyr.1 Ordet taksidermi kommer fra gresk og er sammensatt av ’taxis’
som betyr bevegelse, og ’derm’ som betyr skinn, det vil si å bevege eller ordne
skinn i betydningen å manipulere skinnet slik at det, etter dyrets død, beholder
samme form som det hadde i live (Morris 2010: 8). Taksidermisten monterer
skinnet på en kropp, i motsetning til den gamle arbeidsmåten hvor skinnet
ble utstoppet ved hjelp av halm, strå eller annet materiale, noe som ga
klumpete og lite livaktige former. ”Å naturalisere” er et annet verb som ut-
trykker målet for taksidermistens arbeid: Å oppnå et resultat som viser det
ville dyret i en tidløs naturtilstand. 
De senere år har forskere, særlig innenfor humaniora, begynt å studere
taksidermi. Dette skyldes fornyet interesse for kulturens materialitet og
materialiseringer, for museologi og for den spesielle materialitet som finnes i
de naturhistoriske museenes samlinger og ikke minst i utstillingene (Dams-
holt, Simensen og Mordhorst 2009). Taksidermi er ”still life”, stivnet liv, og
det er denne egenskapen ved monterte dyr som har fått både kunstnere, fors-
kere og journalister til å snakke om dem, vise dem fram og skrive om dem
(Alberti 2011, Madden 2011, Milgrom 2010, Poliquin 2012, Snæbjörnsdóttir
og Wilson 2006).2 Kunsthistorikeren Rachel Poliquin fremhever i artikkelen
”The matter and meaning of museum taxidermy” at utstoppede dyr er ugjen-
nomsiktige, og, som hun sier, ”if taxidemied animals were easy to read, the
process of looking at taxidermy would hardly be worth the effort” (Poliquin
2008: 133). Det som skiller utstoppede dyr fra modeller av glass og voks, er
at mens de siste er simili, det vil si at de er etterlikninger av originaler, har de
utstoppede dyrene skinn og pels som en gang tilhørte et levende dyr: ”This
uncanny animal-thingness has the power to provoke, to edify and even to
undermine the validity of its own existence” (Poliquin 2008: 127). 
Jeg deler Poliquins påstand om at det er ubehaget disse dyretingene vekker,
og det faktum at de ikke lar seg plassere i vel definerte kategorier, som sparker
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til nysgjerrigheten. I essayet ”I tingenes mellomrike” er filosofen Dag T.
Andersson inne på en liknende tankegang, og skriver at det ”vil kunne vise
seg fruktbart å utnytte den spenning som ligger i et gjengs begrep om ting,
der tingen tenkes som en størrelse som har sitt sted mellom natur og kultur,
og der det ikke alltid er helt klart om det er på natur- eller kultursiden
tyngdepunktet skal legges” (Andersson 2001: 132) Med henvisning til for-
fatteren Geoffrey Grigson plasserer Andersson dukker som de mest
hemmelighetsfulle gjenstandene i ”grenselandet mellom menneske og ting”
(Andersson 2001: 134).3 Andersson påpeker at alle ting som tilskrives sivilisa-
sjon og kultur inneholder et element av natur (Andersson 2001: 133). De ut-
stoppede dyrene minner om dukker. Pelsen er montert på en modellert kropp
eller mannekeng, øynene er av glass. I likhet med dukker har utstoppede dyr
en status som ikke lar seg fatte fullt ut. I Göteborgs Naturhistoriska Museum
står de monterte artseksemplarene ordnet taksonomisk. De har et didaktisk
formål ved å virke som tredimensjonale, naturhistoriske illustrasjoner. Hvert
dyr er utstyrt med et lite skilt. Som jeg vil vise, er det teksten på skiltet som
beveger dyret ut av sin naturvitenskapelig definerte kategori og over i et
”tingenes mellomrike”. 
Göteborgs Naturhistoriska Museum
8. juli 1923 fikk publikum for første gang adgang til en ny museumsbygning
i Slottsskogen. I løpet av 1921 og 1922 ble verkstedene, kontorene og
magasinene gradvis fylt med dyr, fugler, fisker og stein, glasskrukker, skinn,
bein, kjemikalier, bøker og protokoller. I årsrapporten for 1921 skrev
intendanten for Göteborgs Musei Zoologiska avdelning, professor Leonard
Jägerskiöld:
Enstaka djur eller smärre samlingar har vid olika tillfällen flyttats till det nya
museet i Slottsskogen och under hösten flyttades hela konservatorsverkstaden dit.
Samtidigt förlades konservatorns arbeten till den nya ateljén, som visat sig synner-
ligen lämplig för sitt ändamål. Härmed är början till den slutliga överflyttningen
gjord. Den kommer att företagas med eget folk. För ändamålet har inköpts en
mindre lastbil och en av vakterna har upplärts till chaufför. Att döma av erfarenhet
som gjorts, lovar flyttningen att gå utan svårigheter och lyckligt.4
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Med transporten av de naturhistoriske samlingene fra Ostindiska Huset til
nybygget i Slottsskogen ble zoologi og geologi skilt ut fra de kunst- og
kulturhistoriske samlingene i Göteborgs Museum og plassert i en bygning
spesialtegnet for funksjonene innsamling, forskning og formidling av natur.
Dette var ikke spesielt for Göteborg, men er en prosess som kan føres tilbake
til slutten av 1800-tallet og de første tiårene av 1900-tallet da det ble oppført
bygninger i Europa og USA som var spesialtegnet for å romme naturhistoriske
samlinger og forskningsaktiviteter knyttet til samlingene. Som arkitekturhis-
torikeren Carla Yanni har påpekt, før den tid foregikk ”the pursuit of natural
knowledge (...) in gentlemen’s houses” (Yanni 2005: 1). Med nybygget i Slotts-
skogen føyde Göteborg seg til rekken av byer med moderne naturhistoriske
museer, hvor ett av de første, det største og mest berømte, var Natural History
Museum i London, tegnet av arkitekt Alfred Waterhouse og ferdigstilt i 1880
(Stearn [1981] 2001;Yanni 2005: 111–147). På den ene siden ble naturen og
læren om naturen materialisert i form av bygninger og objekter som den gang,
i likhet med i dag, trakk et stort publikum til de naturhistoriske museene. På
den andre siden førte dette til et markant skille mellom de kulturhistoriske
og naturhistoriske museene, mellom kultur og natur. 
Zoolog Leonard Jägerskiöld (1867–1945) ble ansatt som intendant for
Göteborgs Museums naturhistoriske samlinger 1. juli 1904. Han startet umid-
delbart arbeidet med å gi samlingene tidsmessige lokaler og med å fremskaffe
eksemplarer som manglet i samlingene. Kataloger og årsmeldinger viser at
museet fikk eksotiske pattedyr gjennom en rekke forskjellige kanaler. Jäger -
skiöld var i kontakt med kjente utenlandske taksidermifirmaer som Rowland
Ward Ltd. i London og J.E.G Umlauff i Hamburg, og han kjøpte skinn fra
utenlandske forhandlere, skinn som museets egne taksidermister monterte.
Han ervervet dyr som hadde dødd i fangenskap i museets nærhet. Eksotiske
dyr ble også gitt museet som gaver. Større samlinger kom til museet som re-
sultat av vitenskapelige innsamlinger. Hver sommer samlet museets stab inn
fugler, egg og reir. I sin undersøkelse av dioramaet som naturhistorisk utstil-
lingsgenre, peker kunsthistorikeren Karen Wonders på tradisjonen i Sverige
med jaktzoologer, personer som forente interesse og kunnskap om naturen
med pasjon for jakt (Wonders 1993: 89). Kunnskap om natur og dyr var for-
ankret i interesse og glede ved å ferdes utendørs, med ei rifle. Leonard Jägers-
kiölds selvbiografi bekrefter at jakt lot seg kombinere med innsamling og
vitenskapelige observasjoner, og at både museets zoologer og taksidermistene
deltok i denne jaktzoologien (Jägerskiöld 1943). Jägerskiöld og hans kolleger
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hadde felles interesse med storviltjegere i å nedlegge dyr for å bevare dem og
vise dem fram. Det døde dyret var en forutsetning for museumsarbeidet.
Skriftlige kilder fra denne perioden som sier noe om dyrenes forflytninger fra
natur til museum, må derfor leses i lys av jaktzoologiens praksis og erfaring. 
Flytteprosessen fra Ostindiska Huset til nybygget i Slottsskogen strakte seg
over flere år. Samtidig skulle utstillingssalene gjøres klare for publikum, det
vil si at de skulle fylles av preparater og monterte dyr. I museets fotobase ligger
bilder som viser snekkere i en tom Däggdjurssal. På et annet bilde ser vi en
oppstilling av utstoppede dyr som ”venter” på å bli satt inn i montre. Mens
flyttingen av samlingene pågikk, var gøteborgerne vitner til at hjemlige og
eksotiske pattedyr ble fraktet på håndkjerrer og lasteplan fra byens sentrum
og opp til Slottsskogen, noe som må ha vært et både forbløffende og under-
holdende syn. Dyrene flyttet tilsynelatende fra en bygning til en annen, men
hvilke reiser hadde de foretatt før de ble tatt inn i samlingene, katalogisert,
magasinert og montert? Museets samlinger omfatter i dag nesten ti millioner
dyr, hvor virveldyrene teller rundt 100 000, 75 % av disse er egg, skinn og
spritpreparater. De monterte og utstilte pattedyrene i Däggdjurssalen, 401 i
alt, utgjør følgelig en svært liten del av dyreriket som er samlet innenfor
museets vegger, men det er de og den berømte utstoppede blåhvalkalven,
”Malmska valen”, som får mest oppmerksomhet fra publikum.5 Museologen
Eric Hedqvist har påpekt at utstillingene publikum møtte i det nye museet
var overraskende utdaterte (Hedqvist 2007: 155). Dyrene sto, og står fortsatt,
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oppstilt systematisk, med hvert sitt skilt. De som leser skiltene, vil oppdage at
mange av de utstoppede pattdyrene er gamle. En rekke av dem ble innsamlet
rundt 1900 og var med i den store flyttingen. 
Forflytninger 1: En elefantkalv og en skinn- og beinsamling
Innsamlingen av eksotika og naturalia fulgte i kjølvannet av kolonialisering
og imperialisme. Flere forskere har påvist forbindelsen mellom å tjenestegjøre
i koloniene og interessen for storviltjakt (Ritvo 1987: 249). Menn ansatt i den
britiske koloniadministrasjonen spilte en viktig rolle når det gjaldt å samle
naturalia fra nye landområder som ble underlagt Storbritannia i første halvdel
av 1800-tallet (Browne 1996: 306). Historikeren Nigel Rothfels har studert
hvordan tyske Carl Hagenbeck fremskaffet dyr til sin zoologiske hage i
Hamburg og ikke minst til andre zoologiske hager rundt i Europa. Rothfels
viser at Hagenbeck brukte sin zoologiske hage som transitt eller varelager for
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Zoolog Paul Henrici i Däggdjurssalen, oktober 1922. Foto: K.A. Utgård.
Tilhører Göteborgs Naturhistoriska Museum. GNM_922_1
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levende dyr. Han framhever videre at ”the animal-catching business was taken
over by colonialists and professionalized in much the same way that other
colonial industries had been” (Rothfels 2002: 53). Levende og døde dyr ble
lukrative handelsvarer i tidsrommet 1880–1930, det vil si at det var et marked
for denne spesielle varekategorien. Historikeren Samuel Alberti omtaler peri -
oden som ”the heyday of natural history”, da spesimina fra hele verden
strømmet inn til det britiske imperiums hovedsteder (Alberti 2009: 31). I
dette eksemplet skal vi følge skinnet, leggbeina og skallen til en månedgammel
elefantkalv (hann) og en samling av 24 skinn og 22 skaller fra Øst-Afrika til
Göteborg med vekt på arbeidet og kompetansen som var involvert i forflyt-
ningen. 
I 1912 økte Göteborg Museums zoologiske samling av svenske pattedyr
med åtte katalogførte numre, og samlingen av utenlandske pattedyr med 33
numre. To skandinaver i utenlandsk tjeneste sto for de fleste av de utenlandske
pattedyrene. Særlig bemerkelsesverdig var ervervelsen av to okapiskinn, en hann
og en hunn. Det var bare elleve år siden et okapiskinn for første gang var blitt
vist fram i Europa, og Jägerskiöld kommenterte den store verdien av skinnene
ved å peke på at ”denna art är fridlyst och äfven annars synnerligen svåråtkom-
lig”. Dyrene var skutt i Kongo, og selgeren var en skandinav ansatt i koloni-
administrasjonen.6 Det har tydeligvis ikke vært problematisk å kjøpe skinnet
til et fredet dyr, montere det og vise det fram for publikum. Hannen står utstilt
i Däggdjurssalen. Den andre skandinaven var svensken Magnus Leyer, som var
ansatt i den britiske koloniadministrasjonen i daværende Nord-Rhodesia. Ut
fra hva korrespondansen med museet viser, må Leyer ha hatt en biinntekt ved
å selge dyreskinn og horn. I korrespondansen med Jägerskiöld om museets inn-
kjøp av elelfantkalven og skinn- og beinsamlingen kommer det klart fram at
han var i pengenød. I ettertid ønsket Leyer ikke å bli husket som yrkesjeger,
hvis vi skal tro et intervju med Göteborgavisen Handelstidningen trykket i
anledning av Leyers 65 årsdag i 1934, og med overskriften ”Elefantsnabel
smakar bra, tämja zebror besvärligt”. I intervjuet forteller Leyer at det eneste
hvite mennesker kan spise av en elefant er snabelen og hjertet i motsetning til
”de infödda” som til og med kokte skinnet til mat, og han fremstiller nedlegg-
elsen av blant annet 54 elefanter som en slags tilfeldighet. Journalisten antyder
at Leyer, ”med sina femtiofyra fällda elefanter är den störste nu levande
elefantjägaren”. Ifølge journalisten benektet ikke jubilanten ”att han skjutit åt-
skilligt storvilt i sin dag och också bekräftar elefantsiffran, men (...) är mycket
noga med att påpeka att han aldrig varit yrkesjägare uten egentligen mera av
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en händelse kommit att nedlägga en hel del vilt under de vidsträckta resor han
som brittisk ämbetsman företagit genom sitt stora fögderi”. 7
Elefantkalven blir nevnt første gang i slutten av et brev fra Leyer til
Leonard Jägerskiöld, datert 17. januar 1912. På grunn av uoversiktlig terreng
hadde han kommet til å skyte en elefanthunn som viste seg å ha en kalv: 
I have now, for musei purposes, a male Elephant calf, about a month old. Last
December I happened to shoot an elephant in dense papyrus, and was sorry to
find it was a cow with calf. I had not enough milk, so the calf died. Best wishes
for the New Year! Yours sincerely 8
På dette tidspunktet hadde Leyer nettopp fått av gårde en større forsendelse
til museet. Innholdet var deklarert i henhold til ”the Game Regulations of the
Territory”.9 Forsendelsen inneholdt 24 skinn, de fleste fra antilopearter, samt
skaller, horn og bein, alt fra dyr han selv hadde skutt. Ledet av en formann
transporterte tretten bærere naturaliene fra Leyers bosted i Abercorn (i dag
Shamva) til Broken Hill (i dag Kabwe). Hver pakke veide ca. 50 lbs, det vil si
noe under 25 kg. På grunn av regntiden antok Leyer at mennene ville bruke
to måneder på å nå Broken Hill.10 Derfra gikk forsendelsen med jernbane til
Cape Town. Her ble de tretten pakkene lagt ned i tre kasser, som ble besørget
videre av shippingfirmaet ”Divine, Gates & co” og sendt med damperen
”Saxon” fra Cape Town til London 19. april 1911. Fra London ble kassene
ekspedert til Göteborg.11 De ankom museet i begynnelsen av 1912, omlag to
år etter at dyrene var blitt skutt.12
Det viktige i denne forbindelsen er dokumentasjonen av Leyers kom-
petanse med henblikk på å sikre naturalienes verdi som museumsobjekter.
Leyers korrespondanse med Jägerskiöld viser at han var meget godt informert
om hvordan skinnene skulle behandles for å tåle skiftende klimatiske forhold
under den lange og logistisk besværlige reisen fra det nordlige Rhodesia til Eu-
ropa. Da bærerne hadde vært underveis til Cape Town i seks uker, satte Leyer
seg ned og skrev en detaljert liste over forsendelsen. Listen viser at materialet
var blitt behandlet med arsenikksåpe, terpentin, parafin og naftalin for å
hindre insektangrep. Hvert enkelt spesimen ble angitt med navn, kjønn og
stedet hvor dyret var blitt felt. Leyer var også nøye med å redegjøre for hvilke
mål han hadde tatt og prinsippet for hvordan disse var tatt på dyrekroppen.
Dette var opplysninger som i høy grad var en forutsetning for at taksi -
dermisten senere kunne montere skinnet på en riktig proporsjonert kropp.
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Leyer oppga også hvor kulen, eller svært ofte kulene, hadde rammet dyret;
kulehull er forstyrrende detaljer på et dyr som skal representere en naturtil-
stand og er så og si aldri synlige på monterte dyr.13 En elgantilope hann Leyer
hadde skutt 5. september 1910, beskrives som ”youngish animal, of proper
”eland” colour; i.e. not yet acquired the ”blue” coat of the very old bulls.”
Skinnet hadde tre kulehull på venstre side: i skulderen, lungene og låret.14
Skinnet, leggbeina og skallen til elefantkalven ble sendt fra Afrika til Göteborg
i mai 1912, og i brevet som inneholder spesifiserte mål av dyret, understreker
Leyer hvilken usedvanlig sjeldenhet museet nå får:
I hope you will take this for the Museum, and you will be the best judge of a fair
price for it. I might say that the capture of this young animal was entirely acci-
dental, is not allowed by law, and therefore an almost unique occasion and op-
portunity to acquire such a specimen.15
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Elefantkalven. Legg merke til målebåndet i forgrunnen. Magnus Leyer tok 27 for-
skjellige mål av kroppen. Foto: Magnus Leyer. Tilhører Göteborgs Naturhistoriska
Museum. GNM_5220_493
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Brevet er påført et PS. I tilfelle Jägerskiöld ikke vil kjøpe inn elefantkalven til
museet, kan han da prøve å få solgt den til Gerrard & Sons i London? Gerrard
& Sons var det ene av to firmaer i Storbritannia som monterte store og hele
eksotiske dyr. Det andre var det verdenskjente Rowland Ward Ltd. (Morris
2010: 62). 
Skinn og horn av storvilt skulle brukes til å gjenskape dyret, enten som
trofé eller som spesimen. En jeger som ville omsette storviltet i penger, måtte
derfor kunne mer enn å skyte og treffe. Han måtte personlig overvåke at dyret
ble flådd, og at skinnet ble korrekt tørket og preservert (Ritvo 1987: 252–
253). Leyers liste over naturaliene han solgte til Göteborgs Naturhistoriske
Museum er et illustrerende eksempel på hvordan en storviltjeger spesialiserte
seg. Leyer behandlet dyrene han skjøt som potensielle naturhistoriske gjen-
stander eller varer, og han sørget for at varene ble av god kvalitet. Det gjaldt
ikke bare den grundige behandlingen av skinnene med kjemikalier, men også
at han var nøye med å oppgi stedet han hadde skutt dyrene. Dette øket også
den vitenskapelige verdien av eksemplaret. Jägerskiöld hadde kjøpt en lav-
landsgorilla fra Rowland Ward Ltd. seks år før innkjøpet av Leyers skinnsam-
ling. For denne gorillaen finnes det ikke andre opplysninger om dyrets
proveniens enn at det ble skutt i Gabon, og det er ikke mulig å rekonstruere
innsamlingshistorien lenger tilbake enn til Ward’s i London. At detaljer om
jakten og jegerens navn lett kunne forsvinne i mengden av dyr som ankom de
mest kjente taksidermifirmaene, er forståelig. I året 1912 mottok for eksempel
Rowland Ward Ltd. 30 løver til montering bare fra én engelsk lord alene
(Morris 2003:39). 
Elefantkalvens skinn og bein ble liggende magasinert i over tretti år. Først
i 1948 fikk museets fremragende taksidermist David Sjölander anledning til
å montere skinnet, bare noen måneder før han gikk ombord i den trans-
atlantiske damperen ”Gullmaren” med kurs for daværende portugisisk Vest-
Afrika, i dag Angola, for å ’samle inn’ en elefantokse. I dag står elefantungen
utstilt vis-à-vis den fullvoksne hannelefanten Sjölander lyktes å skyte 4.
desember 1948. Skal vi tro et avisintervju med Sjölander som ble gjort mens
han arbeidet med elefantkalven, hadde han lenge ønsket å montere denne, og
han hadde også en visjon om å gjenskape en hel liten elefantflokk i museet:
”En grupp med en hane och hona samt den nu snart färdiga elefantungen
skulle te sig pampig nog – om man bara har plats till den. Men fick museet
ett par stora elefanter fick säkert andra djur maka åt sig.”16 Det er derfor mulig
å etablere en forbindelse mellom Magnus Leyer som skjøt et skudd han ikke
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skulle ha avfyrt mot elefantkua og kalven i Nord-Rodhesia i 1910, og David
Sjölander som fire årtier senere feller en gammel elefantokse på motsatt side
av det afrikanske kontinentet; hvoretter han flår og skjeletterer kroppen, og
deretter møysommelig frakter tre og et halvt tonn zoologisk materiale hvor
en tredjedel var elefantens skinn og bein, tilbake til Göteborg. Her arbeider
han de neste årene med å montere elefanten, som blir vist for publikum første
gang 28. mars 1952 (Thorsen 2012 a). 
Forflytninger 2: Herr Nilssons frender
Elefantkalven og de andre dyreskinnene museet kjøpte fra Leyer kom fra sine
habitater til museet. Apene inngår i annerledes overraskende, og, sett med
dagens øyne, mer kontroversielle innsamlingshistorier. Aper har beveget seg
mellom vill og tam, mellom natur og kultur. Rett før jul 1938 fikk en
tonkinmakak hunn ved navn Monjet meslinger, og hun ble avlivet etter noen
få dagers sykdom. Kroppen ble flådd og skjelettert. Fire år senere monterte
Sjölander skinnet, og 4. april 1943 trykket Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning en pressemelding utformet som et minneord: ”Apan Monjet på
hedersplats i nyhetsmonter”. Her omtalte konservator Paul Henrici Monjet
som ”vår goda och trogne vän” som hadde ”fört en lugn och till synes trivsam
tillvaro” på museet. Henrici estimerte at de fleste av de 15 000 elevene som
årlig besøkte museet hadde hilst på apen, og at hun var kjent av alle i byen og
halvparten av beboerne i Vestre Sverige. Monjet hadde hilst på kongefamilien,
og drukket øl med landshövdingen eller fylkesmannen.17 En kjendis var gjen-
oppstått. 
Monjets nærvær på museet gikk tilbake til februar 1921. Midt under
arbeidet med å flytte samlingene fra de gamle lokalene og under innredningen
av de nye, hadde Leonard Jägeskiöld mottatt et brev fra zoologen Walter
Kaudern. Brevet var skrevet fra Suez 16. januar 1921. Kaudern var på vei til-
bake til Sverige etter et fireårig opphold på Sulawesi som den gang het Celebes,
sammen med kone, to små sønner, en levende tonkinmakak og en anselig
samling av skinn og bein av sjeldne dyr, deriblant et stort antall eksemplarer
av det nå utrydningstruede indonesiske hjortesvinet, Babyrousa babyrussa.
Takket være Kauderns innsats har Göteborg Naturhistoriska Museum sytti
hjortesvin i samlingen, en av verdens største. Kauderns bekymring gjaldt især
apen:
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B. Broder!
Som vi nu närma oss hemmet vill jag nämna att jag medför en levande apa från
trakten av Kantewoe i det inre av Celebes och att jag gärna skulle se att den för
framtiden finge leva så länge den finner det passande. Från Central-Celebes äro
nämligen enligt Byttighaver i Rotterdam inga apor med säkerhet kända. Jag har
haft odjuret i fångenskap sedan de första dagarna av juli 1918 och med mycket
besvär och endast tack vare de Holländska myndigheternas stora tillmötegående
har jag fått transportera den ej mindre än fem gånger på de holländska båtarna. 
Tyvärr har vi ingen zoologisk trädgård och på Skansen i dess gräsliga aphus
kommer jag aldrig att sätta den. Själv kan jag ej bevara den, men jag tänkte möj-
ligheten att du i ditt nya museum kanske kunde inhysa ett eller annat djur.18
Odjuret är för övrigt mycket tamt. 
Kan du och vill du taga emot djuret i händelse det kommer levande hem, så vore
jag tacksam om du ville skriva några rader omgående till mig under adress s/s Lyg-
nern Hamburg, ty vi torde vara där någon av de första dagarna av februari: Vår
båt lär ej gå längre, utan att jag måste söka annan lägenhet därifrån och hem. Vill
du ha apan, så skall jag göra vad jag kan för att få den med mig, annars lämnar
jag den i Hamburg.
Hittills har hemresan gått utmärkt, men nu återstår väl intet annat än kyla och
rusk. Vi ha redan fått en liten försmak av den hemska kylan. De bästa hälsningar
till Dig och museet från vännen 
Walter Kaudern
Jägerskiöld ga Kaudern et positivt svar, datert 3. februar 1921: 
Broder W. Kaudern
c/o S/S Lygnern. Schwedisches Consulat
Jag blev glad när jag fick ditt brev från Suez. Dina samlingar kommo redan
i sept. och vi har(?) packat upp dem samt vidtagit de mått och(?) steg(?)
jag ansåg lämpliga för att intet skulle förfaras.
Angående odjuret är jag villig mottaga detsamma och försöka hålla det vid
liv. Någon särskild anstalt för levande djur har jag ej utan det måste då
hållas i en synlig bur i konservatorns ateljé. Jag antar att han kan leva av
morötter, bröd, något frukt då och då samt lite mjölk. Detta emedan vill-
kor(?) att djuret är helt och vackert samt att det vid eventuellt dödsfall
skänkes till oss. 
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Välkommen! Jag antar att du tar vägen över Göteborg ty du måste nog
absolut själv gå igenom dina samlingar hemma och ange facta om dem. 
I all hast med de bästa hälsningar
vännen L.A. Jägerskiöld
P.S. Jag vet ej om det är karantän för apor men det ordnar sig väl antar
jag. D.S.19
Av brevene fremgår det tre ting: For det første at apen repesenterte en sjelden
art og derfor var av interesse for museet, for det andre at det ikke var lett å
holde liv i tropiske aper når de ble flyttet til et annet klima, og for det tredje
at karantenebestemmelsene for aper var uklare. For øvrig virker det noe be-
synderlig at Jägerskiöld stiller som betingelse for å motta det levende ”odjuret”
at det skulle være ”helt och vackert”, en formulering han ellers pleide å bruke
når han forhandlet om kjøp av skinn eller monterte eksemplarer. 
Monjet fikk en liten kasse å sove i, og til den sto hun tjoret de atten årene
hun levde i taksidermiverkstedet. Hun hadde riktig nok en helt annen frihet
enn et dyr i en zoologisk hage. Hun ble tatt med på turer i Slottsskogen, fikk
besøke private hjem og ble luftet i museets hage hvor hun møtte publikum
som passerte på vei til og fra utstillingene. Fotografier viser Monjet sammen
med taksidermistene, mens hun drikker av en ølflaske og sammen med en
levende liten marekatt; det vil si at hun i en periode hadde selskap med en
annen ape. 
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Monjets biografi starter i 1916 i Pipikoro som ligger i Sulawesis høyland, og
den slutter i et museumsmonter i 1943.20 Kaudern hadde kjøpt apen av en
mann fra Pipikoro, mens han gjorde feltarbeid i Koleawi. Datoen var 3. juli
1918, og Kaudern noterte i margen av dagboken: ”Kjöpte denna dag en halv-
vuxen apa av en kantewoe man. Apan skulle vara fångad något söder om Koro-
floden.”21 Apeungen var blitt fanget da den var mellom seks og ni måneder
gammel, og kom i Kauderns eie da den var omlag halvannet år. Den hadde
fortsatt melketenner. Fra da av deltok Monjet, som skal bety ’ape’ på malayisk,
i familien Kauderns vitenskapelige ekspedisjon. Både praktisk og mentalt var
det mer krevende å reise med levende dyr enn med skinn og bein. Kaudern
nevner i den trykte utgaven av dagboken sin, at han og hustruen Teres på et
tidspunkt skulle ta seg av dyr av ti forskjellige arter, hvor alle skulle ha for-
skjellige dietter (Kaudern 1921, II: 218, 219). Fra den grønne regnskogen i
Sulawesis høyland reiste Monjet først til kysten hvor hun var plaget av det
varme, fuktige klimaet. Deretter gikk ferden til Java, og fra Java til Suez. Neste
destinasjon var Hamburg, og fra Hamburg fortsatte Kauderns og Monjet til
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Det er en slående kontrast mellom Monjets aktive og intense nærvær på
museet mens hun levde, og preparatet av Monjet. Dette står utstilt på nederste
hylle i monter nr. 37, i et hjørne av Däggdjurssalen. Monjet ser ut slik en
umiddelbart tenker seg en ape. Biologen Dario Maestripieri skriver om rhesus -
makaker: ”If people were asked to think about a monkey, they would probably
form an image in their minds that is either that of a young chimpanzee or a
composite of all the monkeys and apes they’ve seen at the zoo or at TV. This
imaginary ”average” monkey would probably look a lot like a rhesus macaque
” (Maestripieri 2007: 7). Eller den ville likne en tonkinmakak. 
Skiltet som er satt opp ved Monjets preparat opplyser om artens navn og
habitat, og at det dyret vi ser restene av, døde i Göteborg i 1938: ”Död i
Göteborg”. Det er imidlertid ingen opplysninger om at Monjet hadde vært
museets maskot i atten år, de ansattes gode og trofaste venn. Monter 37 er ett
av fire hvor aper og halvaper er utstilt. Skiltene viser at overraskende mange
av dem, i likhet med Monjet, hadde dødd i Göteborg. På hyllen over henne
står fire aper som alle hadde dødd i Göteborg mellom 1867 og 1905, det
samme hadde de to bavianene som flankerer henne. Flere aper var kjøpt fra
Cuneos menageri som turnerte i Sverige og Norge. Av de fire ekornstore
silkeapene døde tre i Göteborg: En Hapale jacchus som døde i fangenskap i
Göteborg i 1912 og var blitt gitt i gave til museet av Dagmar Christensen, et
ungt eksemplar av Callitrix sp., også denne død i fangenskap og gitt i gave til
museet av syster Naemi i 1924, og en Leontocebus oedipus eller pinchéape, død
i 1935 og innkjøpt fra Gunnar Enemyr.22 Pinchéapen ble preparert og plassert
i monteret for nye dyr i 1936. Det interessante ved pressemeldingen som kon-
sevator Paul Henrici skrev i anledning det nye preparatet, var at han benyttet
anledningen til å gi noen gode og tydeligvis nødvendige råd til folk som holdt
silkeaper som kjæledyr. Men som Henrici skrev, selv om de små silkeapene
ble tatt godt vare på og var elsket, begynte de som oftest å skrante: ”De tåla ej
klimatet sägs det.”23 Likevel var det dietten og ikke klimaet som tok livet av
dem. Henricis råd til eiere av silkeaper lød: Gi dem frukt, brød og alle slags
grønnsaker, men gi dem også insekter om sommeren og melormer om
vinteren, samt et jerntilskudd. Silkeaper trenger nemlig proteiner. Ble dette
rådet fulgt, ville ”alla, som nu sörja edra tynande silkesapor, (...) rätt snart
finna anledning föreligga att i edra hjärtan tacka goda råds givare.”24
Det faktum at skiltene i apemontrene viser at flertallet av de utstilte apene var
kommet til museet fra menagerier, institusjoner og privatpersoner i byen, reiste
spørsmålet om hvor vanlig det kunne ha vært å holde aper som kjæledyr tidlig på
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1900-tallet da Göteborg var Sveriges viktigste sjøfartsby. Kanskje var det ikke så
uvanlig å ha en ape som kjæledyr den gang som da Astrid Lindgren skrev Pippi
Langstrømpe-bøkene sent på 1940-tallet; eller var det snarere slik at Lindgren var
inspirert av historier om aper som var kommet sjøveien til Sverige da hun skapte
karakteren Herr Nilsson? Sjømenn har tydeligvis gått i land med apene sine, og
noen tok med seg skipskameratene hjem. I 1929 tok en fotograf bilde av en hann
makak. Det er et svært trist bilde. Apen sitter sammenkrøpet på en gren inne i et
bur, fastbundet med et rep. Den ser engestelig ut. Og den hadde grunn til å være
redd. Fotografen var taksidermist David Sjölander, og apen var gitt til Göteborgs
Naturhistoriska Museum. Her ble den kloroformert, flådd og skjelettert 21. januar
1929. Skallen og kroppen er oppbevart på sprit. Antagelig ble fotografiet tatt rett
før apen ble transportert til museet fra Mölndal hvor den hadde levd i fangenskap
i mange år.25 Bildet og de sparsomme opplysningene peker mot at apen ble holdt
i fangenskap av en privatperson, men det er ikke mulig å si noe om hvem som
hadde eid apen eller hvilke følelser eieren måtte ha hatt for den.
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Göteborgs befolkning hadde også mulighet til å gå og se på aper i
Trädgårdsföreningen, byens eldste botaniske hage grunnlagt i 1842. Så sent
som på slutten av 1960-tallet bodde en sjimpanse i et bur i Tropikhuset. Aper
som hadde levd i Trädgårdsföreningen finnes i museets utstilling. At det ikke
var uvanlig at sjømenn tok med seg levende aper og andre eksotiske dyr som
ikke var større enn at de kunne plasseres i en kahytt, silkeaper og marekatter,
hjem til Göteborg, viser Sjöfartsmuseets bygning fra 1933. I denne fantes det
et eget ”aprom” i den Tropiska avdelningen, hvor marekatter, makaker,
kapucineraper og hatteaper ble utstilt sammen med ormer, øgler, alligatorer og
skilpadder. Det faktum at det var aper i Sjöfartsmuseets nye bygning helt fra
starten av, gjør at en må anta at museet hadde hatt aper også før 1933. Sjöfarts-
museet avlivet sine aper i 1970 på grunn av strengere regler for dyrevelferd. 26
Da jeg beynte å lete i kildene etter aper i Göteborg, dukket det opp andre
dyr. Eksotiske, levende dyr ble beslaglagt i tollen. Det ser ut til at karantene-
bestemmelsene var elastiske. Dyr kunne bli satt i karantene i museer, til og
med i private hjem. I 1950- og 1960-årene kom det flere beslaglagte dyr til
det naturhistoriske museet. I 1959 ble en ozelotunge holdt fire måneder i
karantene på museet. Den hadde kommet med samme skip som en vikle-
bjørnunge. Bjørnen ble kalt Laban, og det ser ut til at den bodde i taksidermi-
verkstedet i to år før den ble gitt til Trädgårdsföreningen. Museets taksidermist
Björn Wennerberg og konen Ruth tok også imot dyr og fugler i en egen av-
deling i sitt private hjem i 1950-årene. Disse eksemplene viser at eksotiske dyr
har sirkulert innenfor grensene til lovlige instanser og institusjoner som toll-
vesenet, det naturhistoriske museet, Sjöfartsmuseet og Trädgårdsföreningen.27
Noen av dem fikk et etterliv som naturhistoriske artseksemplarer. 
Det er ordene ”Död i Göteborg” eller ”Död i fångenskap i Göteborg” på
skiltene som gir apene et nytt meningsinnhold. Teksten flytter apene fra å være
artsrepresentasjoner til å være individer, fra å være objekter til å bli subjekter.
Den plasserer dem også i tid og rom og beveger dem fra en tidløs natur til en
historisk og kulturell kontekst. Skiltene situerer apekroppene. De peker mot
at apene er blitt håndtert av mennesker, at de har levd sammen med mennesker,
og at forflytningen mellom deres naturlige habitat og museumsmonteret har
foregått etappevis. Noen kan ha bli født i fangenskap. Andre er, i likhet med
Monjet, blitt fanget mens de var unger og blitt solgt videre, til en samler, en
oppkjøper eller en sjømann. I enkelte tilfeller finnes det kilder som gjør det
mulig å rekonstruere et museumsdyr både som levende dyr og som preparat,
slik som i Monjets tilfelle. De spredte opplysningene om andre levende aper
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rundt omkring i Göteborg, peker mot at hennes historie ikke var enestående,
hvis vi ser bort fra det bisarre at ”hjemmet” hun fikk var et taksidermiverksted.
”...en europeisk bäfver som funnits flytande utanför Smögen”28
I denne artikkelen har jeg trukket fram innsamlingshistoriene til noen
museumsdyr som publikum fortsatt kan se i Däggdjurssalen i Göteborgs
Naturhistoriska Museum, andre ligger magasinert som skinn og bein, mens
bløtdeler er konservert på sprit. Hvor dyrene var blitt innsamlet til museet,
om de var blitt drept i sitt naturlige habitat, hadde omkommet fordi de hadde
forvillet seg bort fra det samme, slik som museets hvalross og den døde beveren
som ble funnet flytende utenfor Smögen, eller om de stammet fra et menasjeri,
ser ikke ut til å ha innvirket på dyrenes verdi som museumseksemplarer. I
victoriatidens Storbritannia var det, ifølge historikeren Harriet Ritvo, al-
minnelig enighet om at spesimina som var blitt drept i naturen, særlig de store
kjøtteterne, var å foretrekke både til vitenskapelige studier og i utstillingene.
Dyr i fangenskap hadde ikke mulighet til å utvikle knokler og muskler ”in a
violent manner”, og man mente derfor at de ikke hadde fullt utviklete
skjeletter (Ritvo 1987: 248). Det er ikke spor etter en tilsvarende problematikk
i Jägerskiölds årsmeldinger eller i hans korrespondanse for eksempel med Row-
land Ward Ltd. Det vesentlige for Jägerskiöld var at eksemplarer som skulle
vises fram for publikum var førsteklasses, ikke om de kom direkte fra jungelen
eller savannen til museet. 
Det er heller ikke mulig å finne motforestillinger mot å anskaffe dyr til
utstillingene som var blitt drept på ulovlig vis, det være seg okapien eller den
månedsgamle elefantkalven. Selv om disse sjeldne eksemplarene ikke var blitt
innsamlet på museets initiativ, kan de betraktes som ”museumstroféer”. Som
nevnt er dyrene blitt montert for et didaktisk formål. Men de har også hatt
en underholdningsverdi. De monterte dyrene skulle vekke folks nysgjerrighet
og trekke dem inn i museets utstillinger. Museets samling presseklipp viser at
nye utstoppede museumsdyr, især hvis de var arter fra andre verdensdeler, fikk
god dekning i avisene. Sjeldne dyr var publikumsattraksjoner. 
Det viktige mellomleddet mellom et flatt skinn og et førsteklasses
museumsdyr var taksidermisten og hans kompetanse. Ifølge filosofen Stephen
Asma lukter det død i de naturhistoriske museene (Asma 2001). God
taksidermi skaper tillit, og demper derfor lukten av død. Göteborgavisenes
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journalister var på jevnlige besøk i museets taksidermiverksted i årene fra 1900
og fram til 1950. Både innsamlingshistoriene og taksidermistens arbeid med
å gi liv til døde dyr, ble til spenningsfortellinger. De ender også godt, i og med
at det naturaliserte dyret får igjen sin skjønnhet og form og stilles fram for
publikum uten kulehull eller andre skader, i det spesielle inventaret i ”tingenes
mellomrike” som heter museumsmonteret. 
Poliquin hevder at taksidermi er i besittelse av en ”provocative loquacious -
ness”, en provoserende snakksalighet (Poliquin 2008: 125). Hun anbefaler fire
lesemåter, en beskrivende, en biografisk som trekker opp dyrets historie, en
advarende som viser det etisk problematiske i en slik bruk av dyr, og en eks-
perimenterende hvor forskeren utnytter objektets emosjonelle virkning. I denne
analysen har jeg benyttet meg av alle fire, selv om den biografiske og den
advarende har veid tyngst. Mange av de utstoppede dyrene i Göteborgs Natur -
historiska Museum er gamle preparater, og har biografier som dokumenterer
en eldre innsamlingspraksis som de naturhistoriske museene i dag tar avstand
fra som både ulovlig og uetisk. Biografiene kan være ubehagelige å formidle til
publikum, og de viser at naturhistoriske samlinger har skapt en problematisk
natur som er dypt forankret i historie, samfunn og kultur. Men ville vi vært
uten okapien og elefantungen? De naturhistoriske museenes utstillinger
demonstrerer også en fascinasjon for dyrene, for deres skjønnhet, variasjon og
fremmedhet – en vilje til å gjenskape og fastholde naturens estetikk og til å ut-
sette forgjengeligheten ved hjelp av taksidermistens ekspertise.
Noter
1. Göteborgs Naturhistoriska Museum er kjent for å ha hatt dyktige taksidermister. I perioden
som er omtalt her, var det først Hilmer Skoog (1884–1927) og deretter David Sjölander
(1886–1954).
2. KunstnerneBryndís Snæbjörnsdóttir og Mark Wilson laget i samarbeid med NFR-pro-
sjektet ”Dyr som ting og dyr som tegn” kunstinstallasjonen ”Animal Matters”, som ble
vist i Galleri Sverdrup, Universitetet i Oslo, sommeren 2012. 
3. G. Grigson: Things. NY 1978.
4. Berättelse rörande Göteborgs Musei Zoologiska avdelning för år 1921. Göteborgs Museums
årstryck 1922, s. 44. Museet ble stiftet i 1833 basert på Kungliga Vetenskaps- och Vitter-
hetssamhällets naturaliesamlingar.
5. Däggdjurssalen inneholder i alt 640 gjenstander (levninger av dyr): 401 pattedyr, 38 fugler,
11 skjeletter / skaller og 206 horn. E-post fra zoolog Göran Nilson 30.08.2012.
6. Berättelse rörande Göteborgs Musei Zoologiska avdelning för år 1912. Göteborgs Museums
årstryck 1913, s. 30.
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7. ”Elefantsnabel smakar bra, tämja zebror besvärligt”. Handelstidningen 30.11.1934
8. Navnet staves både Leyer og Leijer i museets fotoarkiv og i avisartikler fra 1930-årene. Jeg
velger her å bruke formen Leyer som han undertegner seg med i korrespondansen med L.
Jägerskiöld. 
9. Declaration under Game Regulations, håndskrevet og undertegnet av M. Leyer
26.11.1910. 
10. Brev fra Magnus Leyer til Leonard Jägerskiöld 18.01.1911
11. Brev fra Kungl. Svenska Generalkonsulatet til L.A. Jägerskiöld 26.04.1911
12. Brev fra Magnus Leyer til L.A. Jägerskiöld 08.07.1912
13. Brev fra Magnus Leyer til L.A. Jägerskiöld 18.01.1911
14. Brev fra Magnus Leyer til L.A. Jägerskiold 18.01.1911
15. Brev fra Magnus Leyer til L.A. Jägerskiöld 08.07.1912
16. ”40-årig nyfödd elefantunge föds på nytt i Naturhistoriska”. Göteborgs-Tidningen
03.12.1947 
17. Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 02.04.1943
18. Familien Kaudern skulle finne et sted å bo da de kom tilbake til Sverige. Ifølge intervju
(31.05.2011) med W. Kauderns yngste sønn, Sven Kaudern, kunne ikke familien beholde
Monjet fordi de ikke hadde noe sted hun kunne være. Familien kom til å bo like ved
museet, og de gikk ofte og hilste på Monjet.
19. Transkripsjon av vanskelig lesbar håndskrevet kopi.
20. Monjets knokler var med i utstillingen ”Animal Matters”. Reisen knoklene gjorde fram og
tilbake fra Oslo må regnes som hennes siste forflytning. Se note 2.
21. Dr. Kauderns Celebes-expedition III, s. 48. Världskulturmuseets arkiv. 
22. Opplysninger om dødssted, årstall og tidligere eier er angitt på skiltene ved preparatene. 
23. ”Nytt på Naturhistoriska museet”, Handelstidningen 12.01.1936
24. ”Nytt på Naturhistoriska museet”, Handelstidningen 12.01.1936
25. Ma.ex. 969, Coll.an.5573
26. E-post fra intendent/arkivar Anna-Lena Nilsson, Sjöfartsmuseet i Göteborg, 27.05.2011 
27. Intervju med Monica Silferstolpe 31.10.2011; ”Naturhistoriska fick pigg ozelot,”
Göteborgsposten 13.06.1959; ”Unikt djur på SAL-båt”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning 03.09.1959; ”Den brölande tjuren”, Göteborgs-Tidningen 17.04.1960; ”Banan-
björnen Laban flyttar till Trägår’n”, Ny Tid 14.07.1961
28. Berättelse rörande Göteborgs Musei Zoologiska avdelning för år 1912. Göteborgs Museums
årstryck 1913, s. 30. Beveren ble tatt inn i samlingene samme år som okapiene og Leyers
skinn- og beinsamling i 1912, også den vurdert til å være en sjeldenhet som var verdt å
fremheve i årsmeldingen.
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Abstract
The article examines how the stuffed animals we see in the natural history mu-
seums have found their way into the collections, and how animals have been
transformed into museum and scientific objects. The individual animal is torn
out of its historical context. Both living and dead exotic animals were in demand
in the second half of the nineteenth century and the beginning of the twentieth
century, a period when the modern natural-history museums were established
in new buildings. Göteborgs Naturhistoriska Museum, from where the examples
are taken, received exotic animals from a number of sources, including big-game
hunters, scientists and sailors. The sources show that the big-game hunters
treated the animals they killed as potential goods, both by preserving the hides
and by supplementing them with written information and the necessary meas-
urements for later mounting. The collection histories of the apes reveal that
many of them had first been pets or animals in menageries, and so on, before
they were donated to the museum and turned into representatives of species.
By using old examples of stuffed animals as a source of inspiration and a source
of the museum’s collection history, the paper finds a nature constructed on the
basis of a practice that today is banned and considered unethical – but which is
also witness to the fascination in the ani mals’ form and differentness.
Keywords: exotic animals, hunting, collecting, taxidermy, natural history mu-
seums
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